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Larangan anak laki-laki untuk menangis sering sekali terdengar di masyarakat 
sosial ini. Hal ini muncul dari sistem sosial tradisional yang sudah tertanam sejak 
lama di dalam masyarakat sehingga memunculkan stereotip bahwa laki-laki harus 
terlihat kuat dan tidak cengeng. Sayangnya, larangan itu dapat menimbulkan 
dampak yang buruk bagi sang anak sendiri dan juga terhadap orang lain ketika 
mereka beranjak dewasa. Berdasarkan kuesioner yang penulis sebarkan kepada 
anak laki-laki, masih cukup banyak dari mereka yang takut mengekspresikan 
kesedihannya karna tidak ingin dianggap lemah. Maka dari itu dibutuhkan solusi 
untuk meningkatkan awareness anak akan pentingnya mengekspresikan kesedihan 
mereka dengan dirancangnya sebuah buku ilustrasi. 
 




The prohibition of boys from crying is often heard in this society. This arises from 
a sosial traditiona; system that has been ingrained in society for so long, where a 
boy should looked strong and not crying. Unfortunately, these prohibitions can 
have a bad effect on both the child and others as they get older. Based on the 
questionnaire that the author distributes to boys, there are still quite a lot of them 
who are afraid to express their sadness because they don't want to be looked 
weak. Therefore, a solution is needed to increase awareness of boys about the 
importance of expressing their sadness by designing an illustration book. 
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